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Eski Köprü üstündeki çifte deniz hamamları
O ZAMAN, plâj mlaj yok. Moda­da olduğu gibi yan yana ve 
sıra sıra kamaralı, vapur güvertesi kı­
lıklı, boydan boya, bir aşağı bir yuka 
rı dolaşacak sahalıları da yok.
Ördek gibi suya girip girip çıkma, 
yüzükoyun, yan üstü, sırt aşağı kum­
lara yatma, güneşte kebap olup kav­
rulma da arama...
Hele kadının, erkeğin bir arada gi­
rişi... Lâfı olurken, neşeden, keyiften 
aklın çivisi oynardı. Avrupada, hattâ 
burnumuzun dibindeki Köstence ve 
Varna’da bile böyle olduğunun bahsi 
açıldı mı gözler parlar, dudaklar sar­
kar, içler çekilirdi.
Doğrusu lâzımsa, o vakitki deniz 
banyosu pek basmakalıp, pestenkerani, 
sudan ve yavandı..
Eski hamamlardan bahsederken ev­
velâ İstanbul tarafından başlıyalım ve 
havaliye açılalım.
İstanbul cihetinde, en ayak altında 
olanı, Cisricedidin Haliç tarafındaki
Çifte hamamlardı.
İçlerini görmedim deme, şimdiki Ye- 
rebatan sarnıcının örneği.. Karanlık, 
kasvetli; deniz değil, erimiş katran. 
Bir buçuk arşın alttaki ızgara bile 
görünmüyor. (Malûm ya, oradaki de­
rinlik bilmem kaç minare boyu). Bu 
hamamlara gireni, banyo edeni ben 
ömrümde işitmedim.
İstanbul tarafının en bellibaşlı iki 
hamamı Kumkapıda ve Samatyada idi. 
Erkeklere ve kadınlara mahsus olarak, 
yanyana ikişer tane idiler.
Suya çakılmış kazıklar üstünde dört 
köşe bir salaş. Etrafı pedavra tahta- 
larile örtülü. Kadınlarmkinde budaklar 
bile tıkalı. Berikinin önü ve altı açık.
İşittiğime göre bugün de ayni yer­
lerde, eskilerin tıpatıp eşi hamamlar 
varmış.
Makarrı, Selimpaşa yokuşu olan çöp ara­
balarından boşalma ne kadar süprüntü 
zerzevat kırıntısı, karpuz kavun kabu­
ğu, köpek kedi lâşesi varsa bu hamam­
ların önlerine birikir, gökten kargalar 
martılar, etraftan ördekler, kazlar üşü­
şür dü.
Havalinin bellibaşlı deniz hamamları 
müteadditti.
Üsküdarda Salacaktaki. Haydarpaşa- 
da Rıhtım boyundaki. Modada (Şifa) 
sahilindeki. (yeri, doktor Mahmut
Ata Bey hanesinin tam önü).Kalamışta 
yok, Fenerbahçede, şimendifer durak 
yerinin eteğindeki. Bir de Caddebos- 
tanı vapur iskelesinin solundaki. Sa- 
matya hamamını gördükten sonra Sa- 
lacaktakini hiç görmedim demeyin.
Haydarpaşadakilere gelince bunlar da 
bemutat, erkekli kadınlı olarak çifte; 
fakat sırf kendilerine has ve tstanbulun 
başka hiçbir deniz hamamında bulun- 
mıyan hususiyetleri var.
Erkeklerinki yalnız cumartesi günle­
rde akşam ezanından yatsıya kadarki 
saatler işler; sair zamanlar in cin top 
oynar. Kadınlarınki, sabahtan akşama 
kadar kaynar. Yeldeğirmenindeki bütün 
kibarca museviler, memede, kucakta, 
elde, boy boy çocuklarile durmadan 
taşınır.
Yoldan geçerken kulak zarların zonk­
lar. Çocuk viyaklamaları; ciyak ciyak 
yaygaralar; sanki içeride, saçsaça baş- 
başa kör döğüşü var.
Bu curcuna öğleye kadar sürer. Son­
ra salaş boşalır, ses şada kesilir; ikin­
diye doğru gene yükünü almağa başlar. 
Bu seferkiler müşterinin daniskası.
O zamanın ezanı saatile köprüden 
sakizi bilmem kaç geçe kalkan vapur, 
meşhur mu meşhur. Yolcularının dörtte 
üçü kokana güruhu; Haydarpaşa ban­
yosuna buyurmadalar.. Maksatları hem 
ziyaret, hem ticaret.
Evvelâ rıhtım boyunu keskin bir lâ- 
vanta kokusu kaplar. (Esbuke), (Opo-
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